Screening de l'activité lipasique dans des extraits végétaux de la biomasse burkinabé pour la synthèse d'esters éthylique d'huile végétale (EEHV) by Moussavou Mounguengui, Rédéo Wilfried et al.
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